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Экологическая доктрина РФ, одобренная 
распоряжением Правительства РФ от 31 авгу-
ста 2002 г. № 1225-р, одним из средств реали-
зации российской государственной политики 
в области экологии предусматривает содейст-
вие развитию экологического аудита дейст-
вующих предприятий, предпринимательству в 
сфере охраны окружающей среды. Приори-
тетность экологического бизнеса в виде эко-
логического аудита (далее – экоаудит) преду-
смотрена многими правовыми актами, в том 
числе Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р, Стратегией экологической безопас-
ности РФ на период до 2025 года, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 19 апреля 
2017 г. № 176, в которой откровенно конста-
тируется, что состояние окружающей среды 
на территории РФ оценивается как неблаго-
получное по экологическим параметрам. При 
этом решение основных задач в области обес-
печения экологической безопасности должно 
осуществляться по приоритетным направле-
ниям, одним из которых является создание 
системы экологического аудита.  
Как следует из пояснительной записки к 
проекту Федерального закона «Об экологиче-
ском аудите и экологической аудиторской 
деятельности», экоаудит играет большую 
роль в реализации стратегии устойчивого раз-
вития России, направленной на сбалансиро-
ванное решение социально-экономических 
задач на перспективу и сохранение благопри-
ятного качества окружающей среды, посколь-
ку он выступает инструментом обеспечения 
благоприятного экологического климата. 
Экоаудит позволяет проводить независимую 
оценку природоохранной деятельности орга-
низаций, выявлять факты и причины наруше-
ний законодательства в области охраны ок-
ружающей среды предприятиями, предотвра-
щать наложение штрафных санкций. 
В юридической литературе также обра-
щается внимание на роль экоаудита. Он явля-
ется показателем эффективности управления 
качеством окружающей среды, позволяет 
уменьшить экологический риск организации, 
повысить уровень социальной ответственно-
сти бизнеса [13]. Кроме того, его проведение 
могло бы выступать основанием освобожде-
ния от прохождения государственного эколо-
гического контроля, а также экологической 
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экспертизы проектной документации объек-
тов капитального строительства [5].  
В целом экоаудит позволяет получить 
объективную информацию из независимого 
источника о деятельности субъекта в соответ-
ствии с требованиями действующего законо-
дательства; обосновать экологическую стра-
тегию и политику субъекта; определить при-
оритеты при планировании природоохранной 
деятельности субъекта; эффективно решать 
вопросы льготного налогообложения при вне-
дрении ресурсосберегающих технологий; 
снизить вероятность негативных последствий 
для субъекта в случае приостановки (останов-
ки) производства; снизить риск возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных с за-
грязнением окружающей среды; оптимизиро-
вать отношения с органами власти, надзор-
ными органами и населением; повысить при-
влекательность производимой продукции и 
услуг как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке; повысить инвестиционную привлека-
тельность субъекта; минимизировать сложно-
сти получения кредита на развитие субъекта; 
сертифицировать субъект по международным 
экологическим стандартам и стандартам каче-
ства; оптимизировать условия экологического 
страхования [2].  
Экологический аудит в нашей стране ис-
пользуется крайне редко. И на это есть объек-
тивные причины. В основном он применяется 
в инвестиционном процессе и только при 
привлечении иностранных инвестиций, при 
аудите системы управления качеством окру-
жающей среды на предприятии (системы эко-
логического менеджмента) для определения 
соответствия требованиям международных 
стандартов ISO 9000, 14000 [5].  
С учетом экологического аудита в сфере 
охраны окружающей среды как фактора пре-
дупреждения или минимизации эколого-
правовых рисков [7, с. 151] следует прийти к 
выводу о том, что одновременно он отвечает 
интересам как хозяйствующих субъектов, так 
и государства, выступая публично-частным 
институтом.  
В юридической литературе широко пред-
ставлено мнение о том, что исторически эко-
логический аудит возник в США в середине 
70-х гг. XX века. В то же время эта позиция 
опровергается указанием на то, что данный 
институт возник в России в связи с действия-
ми химического завода по производству кра-
сок, вызвавшими причинение вреда окру-
жающей среде и здоровью населения. Данные 
обстоятельства послужили принятию правил 
«О порядке открытия и содержания химиче-
ских заводов», обязательных к применению, 
что и выступило основанием для проведения 
экоаудита [8, с. 12].  
Несмотря на значимость экоаудита в РФ, 
на федеральном уровне отсутствует надлежа-
щая правовая база данного института. В Фе-
деральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» приводится 
только определение экоаудита, под которым 
понимается независимая, комплексная, доку-
ментированная оценка соблюдения юридиче-
скими лицами или индивидуальными пред-
принимателями требований, в том числе нор-
мативов и нормативных документов, феде-
ральных норм и правил, в области охраны ок-
ружающей среды, требований международ-
ных стандартов и подготовка рекомендаций 
по улучшению такой деятельности (ст. 1). 
Иных положений об экоаудите в данном за-
коне мы не найдем. Нет их и в иных феде-
ральных нормативных правовых актах, по-
священных вопросам экологии. 
На федеральном уровне об экологическом 
аудите ранее речь шла и в ст. 27 Федерально-
го закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охра-
не атмосферного воздуха», где к правам госу-
дарственного инспектора по охране природы 
было отнесено право в установленном поряд-
ке вносить предложения о проведении эколо-
гического аудита объектов хозяйственной и 
иной деятельности (данная статья утратила 
силу с 1 августа 2011 г.). Вопросам экоаудита 
были посвящены приказы Государственного 
комитета РФ по охране окружающей среды: 
«Об экологическом аудировании в системе 
Госкомэкологии России» от 30 марта 1998 г. 
№ 181, «О проведении практических работ по 
введению экологического аудирования в Рос-
сийской Федерации» от 16 июля 1998 г. 
№ 436. Данные приказы в настоящее время 
хотя и не отменены, но не действуют, так как 
Госкомэкологии России был упразднен в 
2000 году.  
В приказе Госкомэкологии РФ «Об эко-
логическом аудировании в системе Госкомэ-
кологии России» были закреплены следую-
щие вопросы: принципы, задачи экологиче-
ского аудита, его виды (инициативный и обя-
зательный), объект (осуществляемая деятель-
ность), требования к экоаудиторам, их права и 
обязанности, содержание заключения экоау-
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дита и др. В качестве экоаудитора могло вы-
ступать физическое и юридическое лицо – 
экологическая аудиторская организация. Фи-
зическое лицо должно было пройти обучение 
и аттестацию. Экологическая аудиторская ор-
ганизация могла быть создана в любой орга-
низационно-правовой форме и иметь лицен-
зию на осуществление экоаудита, иметь в 
штате не менее трех аттестованных экоауди-
торов. Из определения экологического аудита 
следовало, что экоаудит должен был сопро-
вождаться выдачей рекомендации по сниже-
нию негативного воздействия на окружаю-
щую среду и здоровье населения (п. 3 прика-
за). 
Приказ Госкомэкологии РФ «О проведе-
нии практических работ по введению эколо-
гического аудирования в Российской Федера-
ции» предусматривал в том числе процедуру 
аттестации экоаудиторов. Аттестуемый экоа-
удитор должен был иметь законченное выс-
шее образование. В отдельных случаях при 
наличии значительного практического опыта 
работы в области охраны окружающей среды 
и природопользования (не менее пяти лет) к 
аттестации могли быть допущены физические 
лица, имеющие среднее специальное образо-
вание или эквивалентное (п. 2.1 Временного 
порядка аттестации экологических аудито-
ров). Аттестуемый экоаудитор должен был 
иметь стаж не менее четырех лет соответст-
вующей практической работы в области охра-
ны окружающей среды и природопользова-
ния.  
С 2012 года были предприняты попытки 
принять Федеральный закон «Об экологиче-
ском аудите и экологической аудиторской 
деятельности». С этой целью в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ Мини-
стерством природных ресурсов и экологии РФ 
неоднократно вносились законопроекты, од-
нако закон так и не был принят. Было выска-
зано предположение, что непринятие закона 
обусловлено противостоянием со стороны 
бизнес-ассоциаций, не желающих, чтобы был 
внедрен обязательный экологический аудит, 
содержащийся в проекте закона [7, с. 151].  
Рассмотрим основные идеи законопроек-
тов 2014 и 2015 годов.  
В законопроекте 2014 года (см.: URL: 
http://ecopalata.ru/?page_id=2959) были пред-
ложены следующие основополагающие по 
экоаудиту вопросы: членство экоаудиторов в 
саморегулируемой организации (далее – 
СРО); требования к СРО экоаудиторов: объе-
динение в составе такой организации в каче-
стве ее членов не менее пятидесяти экоауди-
торских организаций и (или) индивидуальных 
экоаудиторов, наличие стандартов экоауди-
торской деятельности, наличие компенсаци-
онного фонда, размер взноса в него – не менее 
чем тридцать тысяч рублей; субъекты экоау-
диторской деятельности: экоаудиторские ор-
ганизации (коммерческие организации), ин-
дивидуальные экоаудиторы, физические лица 
– экоаудиторы, осуществляющие экологиче-
скую аудиторскую деятельность; требования 
к членству в СРО экологических аудиторов 
для экоаудиторских организаций: наличие у 
нее не менее трех экоаудиторов, имеющих 
квалификационные аттестаты экоаудиторов, 
являющихся работниками этой организации 
на основании трудовых договоров, уплата 
взноса в компенсационный фонд СРО экоау-
диторов, наличие договора страхования от-
ветственности за вред, причиненный в резуль-
тате выдачи заключения экоаудита, размер 
страховой суммы которой не может быть ме-
нее чем двести пятьдесят тыс. рублей и др.; 
требования к членству в СРО экологических 
аудиторов для индивидуальных экоаудиторов: 
наличие квалификационного аттестата эколо-
гического аудитора, уплата взносов в СРО 
экоаудиторов, наличие действующего догово-
ра страхования за вред, причиненный в ре-
зультате выдачи заключения экоаудита, раз-
мер страховой суммы которой не может быть 
менее чем двести пятьдесят тыс. рублей; по-
рядок аттестации экоаудиторов: сдача квали-
фикационного экзамена, наличие общего ста-
жа работы не менее трех лет, стажа работы, 
связанного с осуществлением экологической 
аудиторской деятельностью – не менее двух 
лет, условия допуска к квалификационному 
экзамену: наличие высшего профессиональ-
ного образования в области охраны окру-
жающей среды или высшего профессиональ-
ного образования в иной области и дополни-
тельного профессионального образования в 
области охраны окружающей среды в имею-
щем государственную аккредитацию образо-
вательном учреждении; объект экоаудита – 
документы, проекты документов, осуществ-
ляемая хозяйственная и иная деятельность; 
результат экоаудита: выдача заключения и 
рекомендации по устранению выявленных 
недостатков; виды экоаудита: добровольный и 
обязательный, основания его проведения, пе-
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риодичность проведения; права и обязанности 
экоаудиторов, заказчиков; если субъектом 
хозяйственной и иной деятельности, в отно-
шении которого осуществляется региональ-
ный государственный экологический надзор, 
представлено заключение экоаудита, свиде-
тельствующее о соответствии его деятельно-
сти природоохранным требованиям, плановые 
проверки в отношении такого субъекта могут 
быть проведены не ранее чем через три года с 
момента оформления заключения экоаудита; 
если субъектом хозяйственной и иной дея-
тельности, в отношении которого осуществ-
ляется региональный государственный эколо-
гический надзор, представлено заключение 
экоаудита, свидетельствующее об отсутствии 
угрозы причинения существенного вреда ок-
ружающей среде в результате его деятельно-
сти, и план мероприятий по устранению на-
рушений природоохранных требований, вы-
явленных при проведении экоаудита, плано-
вые проверки в отношении такого субъекта 
могут быть проведены не ранее чем через три 
года с момента оформления заключения экоа-
удита при условии представления таким субъ-
ектом в уполномоченный региональный орган 
экологического надзора отчетов о выполне-
нии плана мероприятий по устранению нару-
шений природоохранных требований.  
Законопроект 2015 года (см.: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420281230) ото-
шел от принципов саморегулирования и уже 
предусматривал лицензирование экоаудитор-
ской деятельности. Был расширен состав объ-
ектов экоаудита. К таковым были отнесены 
имущество и иные объекты, заявленные за-
казчиком добровольного экологического ау-
дита. Результат экоаудита предусматривал 
выдачу только заключения (без рекомендации 
по устранению выявленных недостатков). Был 
изменен порядок аттестации экоаудиторов: 
вместо двух лет стажа работы, связанного с 
осуществлением экологической аудиторской 
деятельности, был предложен стаж – не менее 
пяти лет.  
Наряду с экоаудитом существуют и дру-
гие виды аудита, в частности финансовый, 
которому посвящен Федеральный закон от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». В соответствии с п. 3 ст. 1 
данного закона под аудитом понимается неза-
висимая проверка бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности аудируемого лица в целях 
выражения мнения о достоверности такой от-
четности. Наличие федерального законода-
тельства об аудиторской деятельности позво-
лило отдельным авторам прийти к выводу о 
возможности применения к экоаудиту поло-
жений данного закона, поскольку «элементы 
общего и экологического аудита аналогичны 
и тождественны по своей природе», они «со-
относятся как целое и часть» [9]. Другие авто-
ры отмечают, что в Федеральном законе «Об 
аудиторской деятельности» закреплено, что 
аудиторская деятельность осуществляется в 
соответствии с настоящим законом, другими 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами, которые регулиру-
ют отношения, возникающие при осуществ-
лении аудиторской деятельности. Это, на их 
взгляд, привело к тому, что отдельные субъ-
екты РФ начали формировать собственную 
нормативную базу, регулирующую экологи-
ческий аудит [5]. Ссылка на Федеральный за-
кон «Об аудиторской деятельности» позволя-
ет предположить, что авторы указанной пози-
ции допускают возможность применения к 
экологическому аудиту законодательства о 
финансовом аудите. Данная точка зрения 
имеет и своих противников [10, с. 8; 6, с. 99].  
По вопросу о соотношении финансового 
аудита и экоаудита правовую позицию выска-
зало Министерство финансов РФ в письме от 
20 августа 2002 г. № 04-02-06/2/65, отметив, 
что экоаудит не включается в понятие «ауди-
торская деятельность» в соответствии с Феде-
ральным законом «Об аудиторской деятель-
ности».  
Как представляется, содержание законо-
проектов «Об экологическом аудите и эколо-
гической аудиторской деятельности» и Феде-
ральный закон «Об аудиторской деятельно-
сти» свидетельствует о том, что экоаудит и 
финансовый аудит – разные правовые инсти-
туты, имеющие разные цели, объекты, поря-
док осуществления аудита, предъявляемые 
различные требования к аудиторам и т.д.  
Пробельность в вопросах экоаудита на 
федеральном уровне позволила субъектам РФ 
принимать на региональном уровне законы, 
постановления об экологическом аудите. 
Кроме того, об экоаудите речь идет и в регио-
нальных экологических кодексах и законах об 
охране окружающей среды.  
Например, Закон Томской области от 
9 октября 1997 г. № 574 «Об экологическом 
аудите в Томской области» предусматривает 
инициативный и обязательный экоаудит. Обя-
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зательный аудит проводится экоаудиторской 
организацией по решению органов государст-
венной власти в следующих случаях: при 
обосновании инвестиционных проектов и 
программ в случае, если это предусмотрено 
условиями инвестирования; при обосновании 
и реализации экологических программ (феде-
ральных, региональных, местных, отдельных 
природопользователей), финансируемых за 
счет бюджетных и внебюджетных источни-
ков; при лицензировании отдельных видов 
деятельности в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ (ст. 4). 
Объектами экоаудита являются деятельность 
и отчетность хозяйствующего субъекта, тех-
ническая и технологическая документация, 
ведомственные нормативные документы, от-
четы о природоохранной деятельности орга-
низации, экологическая программа организа-
ции, проекты планов (программ) строительст-
ва, реконструкции, расширения, консервации 
и ликвидации объектов хозяйственной дея-
тельности, проекты освоения территорий и 
др. (ст. 6). Экоаудит вправе осуществлять 
экологическая аудиторская организация, 
экоаудитор, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность без образования юри-
дического лица. Экоаудитор должен пройти 
обучение и аттестацию в сфере проведения 
экологических аудитов (ст. 1, 4). Экоаудит 
подразумевает представление отчета и реко-
мендаций по улучшению деятельности в сфе-
ре охраны окружающей среды (ст. 1). 
Временное положение о системе экологи-
ческого аудита в городе Москве, Временный 
порядок проведения экологического аудита, 
Критерии отнесения организаций города Мо-
сквы к числу рекомендованных для проведе-
ния экологического аудита, утвержденные 
Постановлением Правительства Москвы 
22 июля 2003 г. № 568-ПП, предусматривают 
следующие положения: вид экоаудита – ини-
циативный; результат экоаудита – заключение 
и рекомендации по улучшению природо-
охранной деятельности; объект экоаудита – 
хозяйственная и иная деятельность, связанная 
с воздействием на охрану окружающей среды, 
событие, условие, системы управления и/или 
информация об этих предметах; экоаудитор 
должен иметь документ о высшем экономиче-
ском и/или юридическом образовании, либо в 
экологически ориентированных отраслях 
(экономика природопользования либо про- 
 
мышленная экология и т.д.), стаж работы в 
областях деятельности, связанных с природо-
пользованием, охраной окружающей среды, 
обеспечением промышленной и экологиче-
ской безопасности, не менее трех лет; экоау-
диторская организация может быть создана в 
любой организационно-правовой форме, за 
исключением открытого акционерного обще-
ства (далее – ОАО), в ее штате должно быть 
не менее трех экоаудиторов. Экоаудиторские 
организации и индивидуальные экоаудиторы 
проводят экологический экоаудит на основа-
нии свидетельства о внесении их в реестры 
экоаудиторских организаций и индивидуаль-
ных экоаудиторов; и др.  
Во Временном положении о порядке про-
ведения экологического аудита в Республике 
Башкорстан, утвержденном Постановлением 
Кабинета Министров Республики Башкорстан 
14 сентября 1999 г. № 292, установлено сле-
дующее: объект экоаудита – определенная 
экологическая деятельность, событие, усло-
вие, система управления и/или информация 
об этих предметах (п. 1.2); вид экоаудита – 
добровольный (п. 4.2); субъекты экоаудита – 
экологические аудиторские фирмы любой ор-
ганизационно-правовой формы, за исключе-
нием ОАО, имеющие в своем составе не ме-
нее трех штатных аттестованных экологов-
аудиторов, и физические лица – индивиду-
альные предприниматели (п. 2). Они должны 
иметь лицензию на проведение экологическо-
го экоаудита (п. 5.3); экоаудитор должен 
иметь высшее образование, стаж не менее пя-
ти лет соответствующей практической работы 
в области охраны окружающей среды и при-
родопользования (п. 6.4.1); аудиторы-экологи 
не могут заниматься какой-либо иной дея-
тельностью, кроме аудиторской (п. 5.4), и др.  
Таким образом, в специальных регио-
нальных нормативных правовых актах, по-
священных экоаудиту, степень урегулирован-
ности экоаудита различна, также разнятся 
объекты, виды экоаудита, требования, предъ-
являемые к экоаудиторам, экоаудиторской 
деятельности, документам, выдаваемым по 
результатам аудита, и др.    
В экологических кодексах (например, 
Экологический кодекс Республики Татарстан 
от 15 января 2009 г. № 5-ЗРТ), законах об ох-
ране окружающей среды (например, Закон 
Архангельской области «Об охране окру-
жающей среды на территории Архангельской 
Проблемы и вопросы гражданского права 
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области» от 23 июня 2005 г. № 66-4-03) в 
лучшем случае приводятся лишь определение 
экоаудита, его цель и вид.  
В этой ситуации нельзя не согласиться с 
выводами, содержащимися в аналитической 
записке «Система надзора и контроля за эко-
логическими рисками в Российской Федера-
ции»: установление различных способов ре-
гулирования деятельности по экологическому 
аудиту в субъектах РФ снижает эффектив-
ность государственного регулирования в дан-
ной области, а также сокращает возможности 
потенциального применения процедуры эко-
логического аудита как государственными 
структурами, так и хозяйствующими субъек-
тами [1, с. 20].  
В условиях пробельности федерального 
законодательства, разных подходов регио-
нального законодательства к вопросам урегу-
лирования экоаудита не вызывает сомнения 
необходимость принятия на федеральном 
уровне правового акта, закрепляющего базо-
вые вопросы данного института. Для более 
объективных выводов относительно вида, со-
держания и структуры такого акта обратимся 
к опыту зарубежных стран.  
Экологический кодекс Республики Казах-
стан от 9 января 2007 г. № 212 содержит гла-
ву, посвященную экологическому аудиту (гл. 
9). В соответствии со ст. 1 кодекса под эколо-
гическим аудитом понимается независимая 
проверка хозяйственной и иной деятельности 
аудируемых субъектов, направленная на вы-
явление и оценку экологических рисков и 
разработку рекомендации по повышению 
уровня экологической безопасности их дея-
тельности. В указанной главе кодекса опреде-
лены основные структурные элемента эколо-
гического аудита: объекты, виды, основания 
его проведения, требования к экоаудиторским 
отчетам, субъекты аудита, их права и обязан-
ности.  
Объектами экологического аудита явля-
ется отчетность аудируемого субъекта о воз-
действии на окружающую среду. При прове-
дении экоаудита могут выполняться специ-
альные исследования, например, в целях про-
верки достоверности представленной отчет-
ности о воздействии на окружающую среду, 
оценки соответствия производственно-
технологического процесса экологическим 
требованиям (ст. 80).  
Экологическим кодексом Республики Ка-
захстан предусмотрено два вида экоаудита: 
обязательный и добровольный. Основаниями 
проведения обязательного экоаудита являют-
ся: значительный ущерб окружающей среде, 
нанесенный хозяйственной и иной деятельно-
стью физических и юридических лиц, под-
твержденный документально; реорганизация 
юридического лица-природопользователя, 
осуществляющего экологически опасные ви-
ды хозяйственной и иной деятельности, в 
форме слияния, разделения и выделения; бан-
кротство юридических лиц-природополь-
зователей, осуществляющих экологически 
опасные виды хозяйственной и иной деятель-
ности.  
Результатом экоаудита является аудитор-
ский отчет, который может послужить осно-
ванием для обращения уполномоченного ор-
гана в области охраны окружающей среды в 
суд с иском о приостановлении деятельности 
аудируемого лица (ст. 86). 
Экологическим аудитором является фи-
зическое лицо, которое вправе осуществлять 
экологическую аудиторскую деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя 
или работника экологической аудиторской 
организации (ст. 87). Экологической аудитор-
ской организацией является коммерческая 
организация, созданная в организационно-
правовой форме товарищества с ограничен-
ной ответственностью (ст. 88). Проверка хо-
зяйственной и иной деятельности аудируемых 
объектов Ι категории осуществляется аудито-
рами и аудиторскими организациями на осно-
вании лицензии на выполнение работ и оказа-
ние услуг в области охраны окружающей сре-
ды (ст. 87, 88). В отношении аудиторов – ин-
дивидуальных предпринимателей и аудитор-
ских организаций предусмотрено обязатель-
ное членство в Палате экологических аудито-
ров, которая создается для защиты их прав и 
представления законных интересов (ст. 89).  
Следует отметить, что в гл. 9 Экологиче-
ского кодекса Республики Казахстан отсутст-
вуют нормы о юридической ответственности 
аудиторов за недостоверный отчет и/или при-
чиненный в результате выполнения ошибоч-
ных рекомендаций вред аудируемому лицу. 
Учитывая, что отношения между аудитором и 
аудируемыми лицами основываются на дого-
воре о проведении экологического аудита, 
можно предположить, что вопросы о привле-
чении обязанных лиц к ответственности под-
лежат разрешению на основании положений 
Гражданского кодекса Республики Казахстан.  
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В Законе Республики Беларусь от 26 но-
ября 1992 г. № 1982-XΙΙ «Об охране окру-
жающей среды» под экологическим аудитом 
понимается независимая комплексная доку-
ментированная проверка соблюдения юриди-
ческими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими хозяйст-
венную и иную деятельность, требований в 
области охраны окружающей среды и подго-
товка рекомендаций по снижению (предот-
вращению) вредного воздействия такой дея-
тельности на окружающую среду (ст. 1). В 
данном законе экологическому аудиту посвя-
щена ст. 97, в которой определены цель про-
ведения экоаудита (обеспечение экологиче-
ской безопасности, определение путей и спо-
собов уменьшения риска вредного воздейст-
вия на окружающую среду хозяйственной и 
иной деятельности); указаны виды аудита – 
добровольный и обязательный (при привати-
зации предприятий как имущественных ком-
плексов государственных унитарных пред-
приятий и в других случаях).  
Экологический аудит в Республике Бела-
русь регулируется также Положением о по-
рядке проведения экологического аудита в 
Беларуси, утвержденным Постановлением 
Совета Министров от 26 мая 2016 г. № 412, а 
также Правилами проведения экологического 
аудита, Правилами аттестации экологическо-
го аудитора, Правилами представления за-
ключения о проведении экологического ауди-
та, Правилами представления отчетности о 
проведении экологического аудита, утвер-
жденными Постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды от 27 марта 2006 г. № 19. 
В Положении о порядке проведения эко-
логического аудита в Беларуси кроме целей и 
видов аудита также определены требования, 
предъявляемые к экоаудиторам и экоаудитор-
ским организациям. Экоаудитор – индивиду-
альный предприниматель должен иметь выс-
шее образование по профилям образования 
«Естественные науки», «Экологические нау-
ки» или «Техника и технологии», стаж работы 
в области охраны окружающей среды не ме-
нее пяти лет, пройти подготовку по направле-
ниям экоаудита в организациях системы Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды не реже одного раза в три 
года. Экологические аудиторы также должны 
соответствовать указанным требованиям и 
пройти экологическую сертификацию в об-
ласти охраны окружающей среды (п. 5); объ-
екты экоаудита: хозяйственная и иная дея-
тельность аудируемого субъекта, в процессе 
которой используются природные ресурсы и 
оказывается вредное воздействие на окру-
жающую среду (п. 7); формы аудита: полный, 
предварительный, специализированный (п. 8); 
порядок проведения аудита, предусматри-
вающий этапы проверки, содержание заклю-
чения и рекомендации по улучшению приро-
доохранной деятельности аудируемого лица 
(гл. 2), и др.  
В Правилах проведения экологического 
аудита также закреплено, что экологическая 
аудиторская организация должна иметь ли-
цензию на проведение экологического аудита, 
не менее трех аттестованных экологических 
аудиторов (п. 8) и др.  
В отдельных зарубежных странах эколо-
гическому аудиту посвящены специальные 
законы. Например, в Туркменистане это Закон 
«Об экологическом аудите» от 2 марта 2019 г. 
Под экологическим аудитом в нем понимает-
ся независимая, комплексная, документарная 
оценка соблюдения субъектами хозяйствен-
ной и иной деятельности требований законо-
дательства Туркменистана, нормативов, нор-
мативных документов и стандартов в области 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, а также требо-
ваний международных экологических норма-
тивов и стандартов, подготовка заключений о 
состоянии деятельности и рекомендаций по ее 
улучшению (ст. 1). Целью экологического ау-
дита является совершенствование деятельно-
сти в области охраны окружающей среды и 
обеспечения безопасности, а также предупре-
ждение и снижение воздействия на окружаю-
щую среду хозяйственной и иной деятельно-
сти (ст. 3); объекты экологического аудита – 
предприятия, производства и иные хозяйст-
венные объекты или отдельные виды их дея-
тельности (ст. 5). В законе определены требо-
вания к экоаудиторам и аудиторским органи-
зациям. В качестве экоаудитора может высту-
пать физическое лицо, занимающееся пред-
принимательской деятельностью без образо-
вания юридического лица, имеющее соответ-
ствующую лицензию. Экоаудитор может 
осуществлять деятельность самостоятельно, в 
качестве штатного работника экоаудиторской 
организации или по гражданско-правовому 
договору с ней (ст. 15). Экоаудитор должен 
иметь высшее образование, квалификацию и 
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практический опыт в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической 
безопасности и стандартов, по которым про-
водятся экологические аудиты (не менее пяти 
лет). Кроме того, они должны пройти специ-
альное обучение для повышения своей квали-
фикации, получить квалификационный атте-
стат экоаудитора в соответствии с междуна-
родными стандартами, выдаваемый сроком на 
пять лет (ст. 29, 30).  
Экоаудиторская организация может соз-
даваться в следующих организационно-
правовых формах: индивидуальное предпри-
ятие, хозяйственное общество, совместное 
предприятие, акционерное общество закрыто-
го типа. Количество в ней штатных экоауди-
торов должно быть не менее трех; руководи-
телем организации может быть только экоау-
дитор; доля учредителей (акционеров) экоау-
диторской организации в уставном фонде в 
сумме должна составлять не менее 51 % 
(ст. 16). Экоаудиторская организация также 
должна иметь лицензию для проведения экоа-
удита (ст. 1).  
Экологический аудит может проводиться 
только резидентами Туркменистана, за ис-
ключением случаев принятия Кабинетом Ми-
нистров Туркменистана решения о проведе-
нии экоаудита иностранными экологическим 
аудиторскими организациями (ст. 28).   
Определены виды экологического аудита: 
добровольный и обязательный, который про-
водится в случаях экологической сертифика-
ции продукции, процессов, работ или услуг; 
реконструкции, модернизации или перепро-
филирования производственных предприятий 
и объектов, оказывающих влияние на окру-
жающую среду; создания индивидуальных 
или совместных предприятий на основе про-
изводственных предприятий и объектов, на-
ходящихся в государственной собственности, 
оказывающих влияние на окружающую сре-
ду; обязательного государственного экологи-
ческого страхования объектов; смены юриди-
ческого лица производственных предприятий 
и объектов, оказывающих влияние на окру-
жающую среду; осуществления экологически 
опасных видов деятельности и эксплуатации 
экологически опасных объектов, входящих в 
соответствующий перечень. Периодичность 
проведения обязательного экоаудита (ежегод-
но или один раз в три года) зависит от осно-
вания проведения аудита и от вида деятельно-
сти и объектов, входящих в перечень опасных 
видов деятельности и эксплуатации экологи-
чески опасных объектов (ст. 18). 
В Законе Туркменистана «Об экологиче-
ском аудите» установлены также требования 
к порядку проведения экологического аудита, 
заключению (гл. ΙV). Но в нем мы не находим 
положений о рекомендациях по улучшению 
деятельности в области охраны окружающей 
среды, последствиях по выдаче недостоверно-
го заключения по экоаудиту.  
В Украине в соответствии с Законом от 
24 июня 2004 г. № 1862-ΙV «Об экологиче-
ском аудите» под экологическим аудитом по-
нимается документально оформленный неза-
висимый процесс оценки объекта экологиче-
ского аудита, включающий сбор и объектив-
ную оценку доказательств для установления 
соответствия определенных видов деятельно-
сти, мер, условий, системы экологического 
управления и информации по этим вопросам 
требованиям законодательства Украины об 
охране окружающей природной среды и дру-
гим критериям экологического аудита (ст. 1). 
К объектам экологического аудита закон от-
носит: предприятия, учреждения и организа-
ции, их филиалы и представительства либо 
объединения, отдельные производства, другие 
хозяйственные объекты; системы экологиче-
ского управления; другие объекты, преду-
смотренные законом (ст. 2). Закон предусмат-
ривает два вида (формы) аудита: доброволь-
ный и обязательный. Добровольный экоаудит 
может осуществляться по заказу заинтересо-
ванного субъекта с согласия руководителя 
или собственника объекта экологического ау-
дита; обязательный – по заказу заинтересо-
ванных органов исполнительной власти или 
органов местного самоуправления относи-
тельно объектов или видов деятельности, 
представляющих повышенную экологиче-
скую опасность, в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Кабинетом Министров Украи-
ны: при банкротстве, приватизации, передаче 
в концессию объектов государственной или 
муниципальной собственности, передаче или 
приобретении в государственную или комму-
нальную собственность, создании на основе 
объектов государственной и коммунальной 
собственности совместных предприятий, эко-
логическом страховании объектов, заверше-
нии действия соглашения о разделе продук-
ции в соответствии с законом, в иных случа-
ях, предусмотренных законом (ст. 12). Экоау-
дит может осуществлять физическим лицом и 
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юридическим лицом. Физическое лицо долж-
но иметь соответствующее высшее образова-
ние, опыт работы в сфере охраны окружаю-
щей природной среды или смежных сферах не 
менее четырех лет подряд и сертификат на 
право осуществления такой деятельности, 
срок действия которого составляет три года; в 
штате юридического лица должен быть хотя 
бы один экологический аудитор (ст. 14). От-
ношения между аудитором и заказчиком 
оформляются договором; результаты эколо-
гического аудита представляются в форме 
отчета, который может содержать рекоменда-
ции о мерах, которые необходимо принять 
для устранения выявленных несоответствий. 
Заключение обязательного экоаудита учиты-
вается при определении условий приватиза-
ции объектов государственной собственности, 
которые осуществляют деятельность, пред-
ставляющую повышенную опасность, эколо-
гическом страховании объектов, осуществ-
ляющих такую деятельность, передаче или 
приобретении объектов в государственную 
собственность и в других случаях, преду-
смотренных законодательством (ст. 21).  
Таким образом, анализ утративших силу 
федеральных актов, проектов федеральных 
законов, регионального и зарубежного зако-
нодательства об экоаудите свидетельствует о 
достаточном законодательном опыте для при-
нятия федерального акта, посвященного эко-
логическому аудиту.  
Относительно вида правового акта об 
экоаудите в литературе высказаны две пози-
ции. Согласно первой предлагается принять 
Федеральный закон «Об экологическом ауди-
те», в котором предусмотреть основания и 
процедуру проведения экоаудита, статус 
экоаудиторского заключения, реальные га-
рантии качества оказания аудиторских услуг 
[6, с. 99]. Отдельные авторы предлагают при-
нять постановление Правительства РФ «Об 
организации и проведении экологического 
аудита в РФ», которое должно регулировать 
многие процедуры (предпосылки экологиче-
ского аудита, структуру, содержание, порядок 
проведения обязательного экологического 
аудита и получения экологического сертифи-
ката) [9].  
С учетом печального опыта прохождения 
законопроектов «Об экологическом аудите и 
экологической аудиторской деятельности» в 
Государственной Думе Федерального Собра-
ния РФ представляется более целесообразным 
на данном этапе принятие постановления 
Правительства РФ, посвященного экоаудиту. 
Аргументом в пользу такого акта может слу-
жить и то обстоятельство, что данный вид 
правового акта подвержен меньшим проце-
дурным сложностям при его принятии, внесе-
нии в него изменений и дополнений.  
Что касается содержания нормативного 
правового акта об экоаудите, то на сегодняш-
ний день среди специалистов отсутствует 
единообразие в сущностных вопросах данно-
го института. Камнем преткновения является 
вопрос о видах экоаудита. Наиболее распро-
странена позиция о добровольности экоауди-
та. Более чем 20-летний мировой опыт свиде-
тельствует о том, что экоаудит имеет смысл, 
если он осуществляется прежде всего как 
инициативный аудит [3]. Апеллируя к добро-
вольному экоадиту, в литературе при этом 
отмечают, что обязательный экоаудит не под-
держивается органами исполнительной вла-
сти, поскольку он повысит себестоимость 
производимой предприятием продукции, что 
может сказаться на конкуренции российских 
товаров и привести к налоговым потерям фе-
дерального бюджета [5].  
В то же время в пояснительной записке к 
проекту Федерального закона «Об экологиче-
ском аудите и экологической аудиторской 
деятельности» отмечено, что примерная 
стоимость проведения одного экоаудита по 
сведениям, представленным существующими 
СРО экоаудиторов, составляет от 50 000 до 
100 000 руб. для малых и средних предпри-
ятий; от 100 000 до 500 000 рублей – для 
крупных предприятий, что по сравнению с 
400 млн ущербом, причиненным субъектами 
хозяйственной и иной деятельности в 
2012 году окружающей среде (по данным 
Росприроднадзора), является значительно 
меньшей суммой. Сторонники же введения 
обязательного экоаудита обращают внимание 
на то, что только данный вид аудита может 
улучшить экологическую ситуацию в стра-
не [13].  
Действительно, учитывая состояние ок-
ружающей среды в настоящее время, а также 
то, что государственный экологический над-
зор, как правило, осуществляется после со-
вершения правонарушений в данной сфере, 
только обязательный экоаудит может высту-
пить превентивным инструментом эколого-
правовых рисков. При этом основания прове-
дения обязательного экоаудита не должны 
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быть многочисленны. В литературе в качестве 
таковых предложены следующие: приватиза-
ция государственных и муниципальных пред-
приятий, проведение процедуры банкротства 
в отношении объектов хозяйственной и иной 
деятельности, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду [5]; реорга-
низация в форме слияния, разделения и выде-
ления организаций, осуществляющих дея-
тельность, оказывающую существенное воз-
действие на окружающую среду; осуществле-
ние обязательного экологического страхова-
ния; составление экологической отчетности и 
представление государственным органам и 
общественности организациями, деятельность 
которых оказывает существенное воздействие 
на окружающую среду; подтверждение досто-
верности данных, предоставляемых для полу-
чения льгот по экологическим платежам, го-
сударственных ссуд на природоохранные ме-
роприятия и т.п. [6, с. 99–100]; установление 
ответственности за экологический ущерб; 
рассмотрение заявлений на выдачу лицензий 
и сертификатов [4].  
Следует отметить, что наряду с видами 
экоаудита в литературе предложены уровни 
экоаудирования: государственных структур, 
отрасли (при структурном аудите оценивается 
соответствие общему экологическому курсу 
отрасли; при проблемном – состояние реше-
ния конкретной экологической проблемы от-
расли), территории (региона), предприятия [3, 
с. 22–30].  
Следующий неоднозначный элемент 
экоаудита – его объект. В литературе предла-
гаются разные их составы. Например, к тако-
вым одни авторы относят экологическую дея-
тельность организаций природопользователей 
и ее результаты; объекты; системы; комплек-
сы общего природопользования; инвестици-
онные и приватизационные программы и про-
екты; кредитные соглашения; инвестицион-
ные подрядные контракты; хозяйственные и 
административные решения в области охраны 
окружающей среды, рационального использо-
вания природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности [12]. Другие ав-
торы к объектам экоаудита относят также 
территории соответствующих администра-
тивно-территориальных образований, отдель-
ные участки (объекты) природных ресур-
сов [3].  
В то же время высказано и более узкое 
видение объектов экологического аудита: 
конкретная документация в области охраны 
окружающей среды, природопользования и 
экологической безопасности, а также факти-
ческая деятельность физических и юридиче-
ских лиц, оказывающая воздействие на окру-
жающую среду [6, с. 95].  
Зарубежный опыт свидетельствует о раз-
ных подходах к выбору объектов экоаудита. 
Российскому законодателю необходимо опре-
делиться в этом вопросе. Причем при выборе 
объектов экоаудита следует учитывать требо-
вания, предъявляемые к экоаудиторам.  
Один из важнейших вопросов – это пра-
вовой статус экоаудитора и экоаудируемой 
организации. Образовательный ценз, стаж, 
периодичность аттестации, ответственность за 
вред, причиненный недостоверным экозаклю-
чением, – это те вопросы, которые требуют 
незамедлительного разрешения. Содержа-
тельное и полное отражение их в правовом 
акте об экоаудите – гарантия качества выпол-
ненной работы и удовлетворения требований 
потерпевших при причинении им вреда не-
достоверным экозаключением. 
Из анализа правовых актов об экоаудите 
следует, что в отдельных субъектах РФ, зару-
бежных странах к экоаудитору предъявляется 
требование о лицензировании экологической 
аудиторской деятельности. Лицензирование 
также выступает гарантией качества соответ-
ствующей деятельности. Однако с учетом на-
правлений административной реформы и тен-
денций по сокращению видов лицензируемых 
видов деятельности следует признать введе-
ние лицензирования экоаудиторской деятель-
ности не соответствующим реалиям сего-
дняшнего дня. Аналогичной точки зрения 
придерживаются и другие авторы [11].  
Отдельные же авторы приходят к выводу, 
что поскольку от результатов экоаудита зави-
сит принятие экологически значимых реше-
ний (покупка земельного участка, строитель-
ства, признание права собственности, прива-
тизация, внедрение технологий и др.), кото-
рые могут нанести ущерб окружающей среде, 
законным интересам и здоровью граждан, в 
федеральном законодательстве должны быть 
закреплены требования об обязательности 
наличия лицензии у экоаудиторских органи-
заций, осуществляющих обязательные виды 
экологического аудита [6, с. 100–101].  
Лицензирование отдельных видов дея-
тельности как таковое во многих случаях не 
отменяется, а заменяется другим видом регу-
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лирования – саморегулированием. Как следу-
ет из пояснительной записки к проекту феде-
рального закона «Об экологическом аудите и 
экологической аудиторской деятельности», на 
2015 год в России было около 2500 экоорга-
низаций и 3000 обученных экоаудиторов, 
многие из которых являются членами СРО, 
оказывающих услуги по экоаудированию. Для 
заказчиков экоаудита и третьих лиц саморе-
гулирование несет в себе определенные пре-
имущества – гарантии по возмещению вреда, 
вызванные недостоверным экозаключением. 
В качестве таковых выступают компенсаци-
онный фонд СРО и договор страхования гра-
жданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный в результате выдачи недосто-
верного экозаключения.  
 Отдельные авторы полагают, что внедре-
ние саморегулирования в сферу экоаудирова-
ния было бы преждевременным шагом, более 
целесообразным является введение государ-
ственной аккредитации аудиторских органи-
заций и индивидуальных аудиторов со сторо-
ны Росприроднадзора [13]. В любом случае с 
учетом значимости целей осуществления 
экоаудита и обеспечения гарантий его качест-
ва к экоаудиторским организациям и экоауди-
торам должны предъявляться повышенные 
требования. Как выше было сказано, они мо-
гут предъявляться в рамках институтов ли-
цензирования, саморегулирования и государ-
ственной аккредитации.  
Что касается структуры нормативного 
правового акта об экоаудите, то необходимы-
ми его элементами должны выступать сле-
дующие: объекты экоаудита, виды экоаудита, 
основания проведения обязательного экоау-
дита, субъекты экоаудита, требования, предъ-
являемые к экоаудиторам и экоаудиторским 
организациям, процедура проведения экоау-
дита, содержание экоаудиторского заключе-
ния, ответственность экоаудиторов и экоауди-
торских организаций за вред, причиненный 
недостоверным экозаключением.   
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ENVIRONMENTAL AUDIT:  
ANALYSIS, PROBLEMS AND PROSPECTS 
 
V. V. Kvanina 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The author has analyzed the Russian federal and regional legislation, the legislation 
of the Republic of Belarus, Kazakhstan, Turkmenistan, Ukraine, dedicated to environmen-
tal audit. An analysis of the legislation showed the lack of a full-fledged Russian federal 
regulatory legal act regulating environmental audit issues, uniformity at the level of re-
gional legislation, and the existence of foreign legislation on environmental auditing. Tak-
ing into account the role of environmental audit in preventing and minimizing environ-
mental and legal risks, the article substantiates the need to adopt a federal regulatory legal 
act on eco-audit in the form of a decree of the Government of the Russian Federation. The 
necessary issues to be included in the legal act on eco-audit are indicated. The particular 
attention in the structure of this act is drawn to the requirements for environmental audi-
tors and environmental audit organizations, which guarantee the quality of environmental 
audit activities. One of such requirements may be either licensing, or membership in a 
self-regulatory organization of eco-auditors, or state accreditation of eco-auditors. When 
drafting this act, the positive foreign legislative experience on eco-audit should be taken 
into account. 
Keywords: environmental audit activity; legislation; licensing; self-regulation. 
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